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Resumo. A  importância  da  Análise  Sensorial  para  a  indústria  de  alimentos  é  
indiscutível,  dada  a  grande  variedade  de  aplicações,  como  instrumento  de  
avaliação dos programas de qualidade e, principalmente, pelo aumento do interesse  
do  consumidor  pela  qualidade  dos  produtos  alimentícios. No  planejamento  da  
avaliação  sensorial  é  importante  conhecer  os  princípios  e  fundamentos  para  
escolha e aplicações dos testes, o local de aplicação e a equipe sensorial a ser  
recrutada, selecionada e treinada para os procedimentos de avaliação de atributos  
do alimento. O Objetivo do curso é mostrar os procedimentos para recrutamento,  
seleção e treinamento de julgadores. Uma equipe treinada apresenta julgamentos 
mais precisos e consistentes na avaliação sensorial do alimento. Espera-se que os 
participantes tenham uma visão geral de como proceder para selecionar e treinar  
uma  equipe  sensorial  e,  assim,  complementar  sua  formação  nesse  importante  
seguimento de avaliação da qualidade dos alimentos.
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Seleção e treinamento de julgadores para Análise Sensorial de Alimentos
Público Alvo
Estudantes  do  curso  Técnico  de  Alimentos  e  outros  cursos  afins  à  Tecnologia  de 
Alimentos; profissionais que atuam na indústria de alimentos.
Objetivos
Objetivo Geral.
• Apresentar os procedimentos para formar a equipe de julgadores para avaliação da 
qualidade sensorial de alimentos.
Objetivos Específicos
• Relacionar os aspectos relevantes para recrutamento dos julgadores.
• Indicar os testes utilizados na seleção dos julgadores.
• Mostrar os procedimentos para treinar julgadores aperfeiçoando sua habilidade em 
reconhecer e identificar os atributos sensoriais.
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